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天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)香 取大明神社 社領寄進状 下総国香取郷1000石 香取文書纂 ・家康中166
天正19.11.一 大納言源朝臣御書判 大巌寺 寺領寄進状 下総国千葉郡一 檀林誌 ・家康中171
天正19.11.一 大納言源朝臣(花押)妙 見堂(金 剛授寺)寺 領寄進状 下総国千葉郷200石 西角井正文氏蔵 ・新修201
天正19.11.一 正二位源朝臣御判物 満徳寺 寺領寄進状 上野国徳川郷100石 満徳寺文書 ・家康99
天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)足 利学校 所領寄進状 下野国足利郡100石 西角井正文氏蔵 ・新修775
天正19.11.一 正二位源大納言(花押)三 島大明神 社領寄進状 伊豆国田方之郡330石 矢田部文書 ・新修222
慶長6.1.一 朱印(「源家康忠恕」)渡 海朱印状 呂宋国渡海許可(偽文書力)神 宮徴古館所蔵 ・新修298
慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)安南国太守 国書(復 書)安 南国商船通航保障 『異国日記』慶長六年十月条
慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)呂宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長六年十月条
慶長7.6.2朱 印(「源家康」)大 樹寺 寺院条目 大樹寺法式 三州大樹寺之旧記 ・家康184
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)三 河一宮(砥鹿神社)社 領寄進状 三河国一宮村100石 内閣文庫所蔵 ・新修315
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)天 恩寺 寺領寄進状 三河国片寄村79石余 内閣文庫所蔵 ・新修316
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)宗 福寺 寺領寄進状 三河国中島村30石余 内閣文庫所蔵 ・新修317
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)善 国寺 寺領寄進状 三河国渡村24石 余 酉角井正文氏蔵 ・新修803
慶長7.6.22朱 印(「源家康」)小 薗神明社 社領寄進状 三河国中島村10石余 内閣文庫所蔵 ・新修318
慶長7.6.26朱 印(「源家康」)悟 真寺 寺領寄進状 三河国吉田村80石余 内閣文庫所蔵 ・新修319
慶長7.6.26朱 印(「源家康」)龍 拈寺 寺領寄進状 三河国吉田村25石余 内閣文庫所蔵 ・新修320
慶長7.8.5文 中(厂 日本国源家康」)大 泥国太守 国書(復 書)大 泥国商船通航保障 『異国日記』慶長七年八月条
慶長7.8.一 文中(「 日本国源家康」)呂 宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長七年八月条
慶長7.8.5朱 印(「源家康」)白 毫寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石余 内閣文庫所蔵 ・新修321
慶長7.8.5朱 印(「源家康」)法 貴寺 寺領寄進状 大和国法貴寺村17石余 内閣文庫所蔵 ・新修323
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)円 証寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修324
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)喜 光寺 寺領寄進状 大和国菅原村30石 内閣文庫所蔵 ・新修324
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)法 華寺(壺 坂寺)寺 領寄進状 大和国四条村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修325
慶長7.8。6朱 印(厂源家康」)般 若寺 寺領寄進状 大和国般若寺門前30石 内閣文庫所蔵 ・新修326
慶長7:8.6朱 印(厂源家康」)不 退寺 寺領寄進状 大和国法蓮村50石 内閣文庫所蔵 ・新修326
慶長7.8.6朱 印(「源家康」).福智院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修327
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)不 空院 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修328
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)十 輪院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修329
慶長7.'9.15朱 印(「源家康」)渡 海朱印状 安南国渡海許可 前田家文書 ・家康230
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